Personal Pronouns - Accusative by Milovic, Dragan
Moj najbolji prijatelj 
1.  Read the following text and answer the questions below: 
1. Kako se zove Jelenin suprug? 
2. Da li Jelena ima dece? 
3. Kada je Jelena upoznala svog najboljeg druga? 
4. Šta je Jelena mislila o Zoranu kada je pričala sa njim prvi put? 
5. Kada je Jelena videla Zorana poslednji put? 
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Moj najbolji prijatelj se zove Zoran. Ima trideset i četiri godine i živi u 
Novom Sadu. Oženjen je i ima jednog sina i dve kćerke.  
Upoznala sam ga pre jedanaest godina u Beogradu, gde smo zajedno 
studirali englesku književnost.  Kada sam ga prvi put videla, mislila 
sam da je jako uobražen. Nije hteo da govori sa drugim studentima i 
bio je jako tih.  Posle par dana, on me je pitao da li znam gde je 
studentska kantina. Otišli smo zajedno na ručak, i posle toga smo bili 
nerazdvojni. Često smo učili zajedno u Narodnoj biblioteci.  
Sada ga često zovem telefonom iz Londona. On me je posetio s 
porodicom pre dve godine. Bili su u Londonu deset dana i za vreme 
večere u jednom restoranu u centru Londona, rekao je: „Jelena, znam te 
dugo, više od deset godina, i zaista je lepo ponovo videti jednog dobrog 
prijatelja. Drago mi je što ste ti i Janko tako srećni, i što su vaše kćerke 
tako lepe. Zaista vas sve mnogo volim, i vi ste, za mene, kao porodica“.  
2.   Look at all the underlined examples of personal pronouns in the 
accusative case. Decide why each one was used by referring to the 
grammar section. 


























































The long forms are used: 
a. At the beginning of a sentence or a clause 
Njih  svako voli.    Everybody likes them. 
b. for emphasis or contrast 
Volim nju, ali ne volim njega.    I like her, but I don't like him. 
c. after prepositions 
Taj kapućino za mene.        That cappuchino  is for me.  
The short form is used: 
a. When the subject begins a sentence or when it is dropped and some some other 
word precedes it 
Ja ga dugo znam.   I have know hime for a long time. 
Dugo ga znam.   I have know him for a long time 
If the subject is dropped, it follows the verb: 
Znam je     I know her. 
 
3.   Fill in the gaps in the following sentences: 
1.   Kada si upoznao Mariju?   Upoznao sam ____ (ona) pre  
   pet godina. 
     2.    Za koga je ovaj poklon?  Za _____ (ti). 
     3.   Da li si videla  Mariju i Silviju.  
           Ne, nisam ____ (one) videla. 
     4.  Gde si kupila ovaj sat? Jako je lep.      
  Kupila sam _____ (on) u jednoj prodavnici u centru. 
5. Da li voliš Mariju Janjić?          
Ne, ne volim ____ (ona). Mislim da je jako uobražena. 
6. Da li znaš onog mladića i onu devojku.     
Znam __________ (on), ali ne znam _______ (ona). 
 
4.  Talk to your partner and find out about his or her best 
friend. Make sure you use the personal pronouns in the 
accusative form: 
         Example:  Kako se zove tvoj najbolji prijatelj/najbolja   
    prijateljica? 
    Gde si ga / je upoznao? 
    Koliko dugo ga / je znaš? 
    Koliko često ga / je zoveš telefonom? 
     
